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Поліпшення умов безпеки праці, що відповідає інтересам не тільки 
безпосередньо працівників, а й підприємців та всього суспільства в цілому, в умовах 
ринку тісно пов’язано з економічним стимулюванням роботодавців. 
Стимулювання заходів щодо охорони праці здійснюється згідно розділу ІV 
«Стимулювання охорони праці» Закону України «Про охорону праці». Так, у ст. 25 
«Економічне стимулювання охорони праці» зазначено, що до працівників підприємств 
можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну участь та ініціативу у 
здійсненні заходів щодо підвищення безпеки й поліпшення умов праці. Види заохочень 
визначаються колективним договором (угодою, трудовим договором). 
Економічне стимулювання націлено насамперед на посилення діяльності та 
заінтересованості підприємств у поліпшенні умов праці на робочих місцях, а також 
підвищення економічної відповідальності власників (адміністрації) підприємств за 
шкоду, заподіяну несприятливими умовами праці. 
Необхідність розробки й застосування економічного механізму впливу на 
охорону праці, стимулювання всіх осіб та підрозділів, які беруть участь у виробничих 
процесах, забезпечують і формують рівень безпечного виконання робіт, спричинена 
неефективністю чинних нині на підприємствах адміністративних форм і методів 
управління, оскільки останні не пов’язують стан охорони праці з оцінкою кінцевих 
результатів загальногосподарської діяльності окремих колективів та підрозділів, з 
виконанням конкретними особами посадових чи функціональних обов’язків. 
З ухваленням Закону «Про охорону праці» та підзаконних актів виникла реальна 
можливість переходу до нових форм мотивації організації та безпечного виконання 
робіт передусім за допомогою економічного механізму на основі цільових методів. 
Економіко-цільовий підхід на виробничому рівні передбачає: умови й порядок 
взаємного пред’явлення економічних санкцій (претензій, позовів) до виконавців щодо 
відшкодування заподіяної шкоди внаслідок порушення правил безпеки та до посадових 
осіб (за нестворення нормативних умов для безпечного виконання робіт); поєднання 
економічних показників діяльності підрозділів і посадових осіб зі станом охорони праці 
та виконанням (невиконанням) цільових завдань; встановлення оплати праці з 
урахуванням необхідності додержання в процесі виробничої діяльності норм і правил 
безпеки; встановлення відповідних доплат за роботу в шкідливих та небезпечних 
умовах; стимулювання (заохочення) підрозділів і працівників за роботу без травм, 
аварій, професійних захворювань, за високий рівень організації роботи в галузі охорони 
праці, як це передбачено у ст. 29 Закону. 
Досвід розвинутих країн у галузі охорони праці свідчить про те, що поліпшенню 
умов праці сприяють заходи: податкові пільги на засоби, спрямовані на покращення 
умов праці; диференціювання страхових внесків залежно від частоти й важкості 
травматизму і професійних захворювань; впровадження санкцій за бездіяльність 
власників щодо поліпшення умов охорони праці. 
